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2009 Cedarville University Baseball 
Point Park at Cedarville (Game 2) 
3/14/09 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Point Park 7 (5-7,2-2 AMC) Cedarville 3 (11-8,2-2 AMC) 
Plait:er ab r h rbi bb so (!O a lob Plait:er ab r h rbi 
Sauers, Dillon 2b 2 2 1 2 1 1 2 2 0 Rost, Tyler rf 4 1 1 0 
Pfeuffer, Bryce ss 3 0 1 1 1 1 2 3 0 Beelen, Alex ss 3 1 3 0 
Pesanka, Jesse lb 3 1 0 1 1 1 4 0 1 Young, Brandon If 4 0 1 0 
Peluso, Derek rf 3 0 0 0 1 2 1 0 2 Convertini, David dh 4 1 2 0 
Angle, Dave dh 2 1 1 2 2 0 0 0 0 Workman, Brady cf 4 0 2 0 
Streno, Ryan 3b 2 0 1 0 1 1 0 0 0 Petke, Dan c 3 0 0 0 
Bodnar, Lee pr/3b 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Davenport, Nathan lb 3 0 1 2 
Haburjak, Brandon c 3 0 0 0 0 2 8 0 0 Martinez, Juan 3b 2 0 0 0 
Mackin, Shane pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Shumaker, Jordan 2b 3 0 0 0 
Grise, Brian cf 4 0 1 0 0 1 2 0 5 Taylor, T.J. p 0 0 0 0 
Lucot, Kyle If 3 2 1 0 1 1 1 0 2 York, Andrew 12 0 0 0 0 
Gaughan, Sean 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Totals 30 3 10 2 
Totals 26 7 7 6 8 10 21 5 10 
Score bll Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Point Park 2 1 0 0 4 0 0 7 7 2 
Cedarville 3 0 0 0 0 0 0 3 10 2 
E - Peluso; Haburjak; Beelen; Young. DP - Point Park 1. LOB - Point Park 10; Cedarville 8. 2B - Beelen. HBP -
Sauers; Haburjak. SH - Sauers; Pfeuffer. SB - Pesanka. CS - Sauers. Reached on CI - Beelen. 
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0 0 0 
0 0 0 
1 8 21 
Point Park i (! h r er bb so ab bf Cedarville ip h r er bb so ab bf 
Gaughan, Sean 7. 0 10 3 3 1 8 30 32 
Win - Gaughan (1-1). Loss - Taylor (2-1). Save - None. 
Taylor, T.J. 
York, Andrew 
WP - Taylor. HBP - by Taylor (Sauers); by Taylor (Haburjak). CI - Haburjak. 
Umpires - HP: Chuck Stewart 1B: Deron Brown 
Start: 3:50 pm Time: 2:21 Attendance: 50 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
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